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IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
FAUSTO ACONTECIMIENTO 
tm 
En el año que nos encontramos se 
cumplen 50 de la Ordenación Sacerdotal 
del inmortal Pontífice Pío X I , al que la 
Providencia Divina ha confiado en nues-
tros días e! Supremo e Infalible Magis-
terio con que Jesucristo Nuestro S e ñ o r 
adornó al Pr íncipe de los Apóstoles . 
Su gozo es inmenso, su dicha sin 
igual; cincuenta años dedicados al subli-
me ministerio de comunicar diariamente 
con el S e ñ o r , en la Eucar is t ía ; cincuen-
ta años guiando a las almas por ios ca-
minos eucarís t icos; cincuenta años ense-
ñando la doctrina de J e s ú s , y de ellos, 
varios como ÚNICO MAESTRO que no 
puede engañarse ni engañarnos ; ¡con ra-
zón, sí, su alma, henchida de felicidad, 
se desborda dando part icipación de ella 
a sus hijos! 
A este f in, ha dispuesto y seña lado 
para todo el orbe católico un nuevo Año 
Santo, en forma de Jubileo universal, que 
se puede lucrar durante todo el año co-
rriente hasta el fin de Diciembre. Las con-
diciones para ganarlo, privadamente, son 
las siguientes: 
1.a Visitar dos veces, en el mismo 
día o en distintos, tres Iglesias, para lo 
Que, en Alora, se designan, la Parroquial, 
la de las Monjas y la de la Vera-Cruz. 
En cada visita se rezará CINCO veces 
el Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
Patri, rogando por las intenciones gene-
rales de Su Santidad, que además de las 
generales, son, para este Jubileo, la pro-
pagac ión de la fé, l a reforma de las cos-
tumbres y , especialmente, la santificación 
del Clero. 
2. a En dos días, que pueden ser o 
no seguidos, ayuno y comida de vigilia, 
teniendo muy presente que NO PUEDEN 
SERVIR los días que sean de ayuno y 
abstinencia por precepto general. 
3. a Una confesión y comunión DIS-
TINTAS de las del cumplimiento pascual. 
4. a Dar una limosna, según sus me-
dios y el consejo del confesor, destinán-
dola a cualquier obra piadosa, estando 
muy recomendadas por el Pontífice las 
de la Propagación y Preservación de 
la FE . . 
• * • 
Como ya se anunció en el número 
anterior, es mi propósi to que hagamos 
las visitas procesionalmente, y entonces 
será una sola y a dos Iglesias, nada 
más. Cuando se determine todo lo per-
tinente al mismo, preparación, que a la 
vez se rá de días misionales, y demás 
detalles, se anunciará oportunamente y 
en la época más adecuada para todos. 
HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIEN 
—vs¿ 
—Desengáña te , hombre: «Quien da 
pan a perro ajeno...» 
—Esa es una máxima que no tiene 
nada de cristiana ni siquiera de huma-
na; lo cristiano, y por consiguieníe lo 
humano, porque no hay moral tan huma-
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na como la Cristina, se encierra en: 
«Haz b i e n . . . » 
—Esto es: «Cría cuervos y te saca-
rán los ojos». 
—¿No sabes la regla evangélica de 
que la mano derecha ignore lo que 
hace la izquierda? 
—Sí, y que si te dan un bofetón en 
una mejilla has de parar la otra. 
Los pareceres se dividieron. Y no 
faltó el prudente de los términos me-
dios: hacer el bien dentro de ciertos 
límites.. 
Sólo uno permanecía silencioso y 
como ensimismado, hasta que los com-
pañeros , reparando en él, dijeron: 
—Y tú ¿qué dices? ¿No tienes opi-
nión? ¿No te inspiramos confianza? 
—Me la inspiráis, y tanta, que voy 
a contaros... una historia. Hace muchos 
años . Un hombre, en ese punto de 
desesperación en que se pierde la no-
ción de lo lícito y de lo ilícito y se acaba 
por caer en la tentación casi insensible-
mente, viéndose sin recursos, después 
de haberlos disfrutado más que regula-
res, con la mujer enferma, sin tener con 
qué comprarle medicinas, con un hijo 
hambriento... 
—Pues... hay beneficencia pública y 
privada—dijo uno. 
— Para los de solemnidad, puede; pero 
para los vergonzantes... 
—¡El hombre decidió robar! Cubrióse 
el rostro, o mejor su vergüenza , con 
un antifaz; asa l tó un clialet que creía 
solitario, y al intentar forzar la caja... 
—Fué sorprendido, conducido al cuar-
telillo y al juzgado, no? 
— ¡No! La sangre, acumulada en sus 
mejillas, subiósele más arriba y cayó al 
suelo. En él le hallaron los dueños del 
chalet, al regresar alegres de caza con 
sus amigos. También se abrió discusión 
como esa que acabáis de tener. Pero el 
dueño del chalet impuso silencio, y con 
su esposa, asistió al infeliz, lo llevó en 
brazos a un sillón, y al volver en sí... 
—Diría: ¿dónde estoy?—preguntó el 
más chusco de la peña. 
— ¡No! Dijo una sola palabra: «¡Ham-
bre!» Y su faz lívida no le desmentía. 
Se le sirvió un confortante v luego al 
recobrarse t iró sus armas y se arrodilló, 
cubriéndose el rostro con las manos; todo 
con tanta rapidez, que ni las damas tu-
vieron tiempo de espantarse, ni los ca-
balleros para rechazar una agres ión . Su 
actitud debió conmover a todos, porque 
aquellos que con mayor empeño habían 
sostenido que debía en t regárse le a la 
justicia, fueron los que con más insis-
tencia le rogaron que se explicase. 
—¿Se le abrieron las puertas y que 
se las compusiese como pudiera? 
—Lo primero, sí; lo segundo, no. Vol-
vió a su casa con una suscripción entre 
los presentes. Corr ió a llevar a su mujer 
medicinas y a su hijo pan por algunos 
días. Después recibió en su pobre hogar 
la visita de los dueños del chalet con 
un médico. Por los vecinos se entera-
ron del trist ísimo caso y de los buenos 
antecedentes de todos. La visita fué fe-
cunda para aquella familia infeliz. La 
madre recobró la saUid, el padre obtuvo 
una colocación en la que acredi tó su 
capacidad y su celo. El hijo pudo ser 
educado, siguió carrera, hoy es un joven 
de provecho que mantiene a sus padres 
ya ancianos y bendice con ellos a sus 
bienhechores que predicaron entonces 
con el ejemplo, ese «haz bien y no mires 
a quién». 
—¿A eso llamas historia?... Tú tienes 
ardiente imaginación y fácil palabra. 
Se levantó y pronunció con voz so-
lemne estas palabras: 
—Esa historia, señores , ¡es la mía! 
INCOGNITUS. 
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INDICADOR PIADOSO 
^ 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes, la noche 
del 20 al 21, apl icándose en sufragio de 
D. Antonio Rosa Díaz (q. G. g.) 
Pía 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Pía 25.—Letanías Mayores; a las 
ociio y media, Proces ión a la iglesia 
de la Vera-Cruz. 
Día 27.—A las seis de la tarde, Pro-
cesión para trasladar la Iniagen de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, desde 
la iglesia de Santa Brígida a la Parro-
quial. 
Día 28.—Fiesta de la Santísima 
Virgen de la Cabera, Paírona de 
esta Ciudad, a las nueve. Misa So-
lemne con Sermón . 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Procesión Solemne para volver a su 
Templo la Imagen de la Santísima Vir -
gen, y a la que, por és ta , se invitan a 
las Hijas de María para que la acompa-
ñen con sus velas y sus cánt icos . 
Los Jueves, en la Misa de ocho, 
Comunión reparadora de las Marías de 
los Sagrarios y Actos de Desagravios 
con exposición privada de Su Divina 
Majestad. 
Estadística del mes de Marzo 
ygi — 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Salvador Re-
yes García y Francisca Navarro Bra-
vo.—2: Josefa Castillo Romero, J o s é 
Espinosa Espinosa y Francisco Villalo-
bos Carr ión .—3: Dolores Souvirón Agni-
lar e Isabel Macías Márquez .—7: Juan 
Gómez Sánchez .—8: María Díaz Martos, 
Josefa Díaz Caserrneiro y Salvador Mo-
rillas Vila.—9: Josefa Molero Alvarez, 
Mariana Moreno Castillo y José Estrada 
Pérez.—10: Juan Avila Caserrneiro.— 
Í2: Josefa Fernández Sánchez.—13; An-
tonio Villalobos Aranda y Matilde Bra-
vo Sánchez. —15: Salvador Beigveder 
Dur^n.—18: Gertrudis Gómez Truji l lo y 
Mariano Polo Villalobos—19: María Te-
resa Berlanga Casermeiro y Remedios 
Jiménez Vergara.—20: Josefa Torres 
Conejo.- 21: Andrés Gómez Moreno y 
Juana Alcázar Fernández .—22: Dolores 
González Gi l , Antonia Acedo Sánchez 
y J o s é Navarro Díaz.—24: Carmen P é -
rez Villalba y Antonia P é r e z Aimodo-
var.—25: María Rojas Garrido y Anto-
nio Hernández Navarro.—30: Juan G ó -
mez Ballesteros. —31: Catalina Postigo 
Martín, Antonia García González , Jose-
fa Romero Mart ín . Antonia Ortega Fran-
co y Francisco Rengel Aranda. 
En El Chorro. —Día 1: Jo sé García 
R o l d á n — 1 1 ; José Aranda Vera.—19: 
Francisco Carmona Castillo y J o s é Mo-
rillas Castillo.—22: Manuel P r ó Gómez. 
—28: Isabel Aranda Castillo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. Antonio 
Castillo Ramos con D,a Ana Castillo 
Ordoñez .—2: D. Eduardo Delgado Cas-
ti l lo con D.a Ana Castillo de la Plana. 
- 1 0 : D . Román Calles Llamas con 
D.a Josefa Romero Rníz —14: D. Manuel 
Santiago Romero con D a Josefa Sánchez 
Acedo y D. Antonio Pulido Muñoz con 
D.a Mariana Morillas S á n c h e z — 1 8 : Don 
Juan Hidalgo García con D.a Josefa Rei 
noso Vergara.—21: D. Francisco Vera 
González con D.a Joaquina Domínguez 
Castillo.—23: D . Francisco Arlandi Gil 
con D.a Catalina Aranda Montenegro. 
IDIIPXJJSrTOS 
A D U L T O S . - D í a 3: D.a Ana Corde-
ro Moreno, de 18 años.—4: D.a Dolo-
res Bellido Aranda, de 8 4 . - 8 : D . Juan 
Domínguez Casermeiro, de 67.—9: D a 
Josefa P é r e z Morillas, de 73 . -12 : D.a 
María Alba García, de 24.—14: D . J o s é 
Suá rez Martín, de 25, y D a María A l -
ba García , de 63 —15: D.a Rosa Rol-
dán García, de 70.—17: D.a Mariana H i -
dalgo Morales, de 83.—18: D.a Antonia 
C o r t é s Romero, de 18. —22: D. Salva-
dor Delgado Zaragoza, de 74.-23: D.a 
Inés Acedo J iménez, de 89. -25: D.a Ma-
ría Taboada Henares, de 7 . -28 : D.a Leo-
nor Cordero Alba, de 38, y D.a Fran-
cisca Morillas Chamizo, de 44.—30: D. 
Antonio Aranda Vera, de 9 . - 3 1 : D.a 
Antonia Escalona Santiago, de 57. 
(D. E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 8: Dolores Bell i-
do Aranda.—16: Juan Espinosa Jiníéiiez. 
—17: Mariana Arcos G a r c í a . - 2 1 : Barto-
lomé Ruíz González .—25: Juan García 
S u á r e z . 
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ipunies listóricos de llora 
-yg-i 
(Cotií inuación) 
Asimismo D. Alonso Hidalgo Aracena 
—véase número 388 de la Hojita—fundó 
otra Memoria de menor importancia, con-
sistente en media arroba de aceite para 
contribuir anualmente ai alumbrado del 
altar que Ntra. Sra. del Carmen tiene 
en esta Iglesia Mayor Parroquial. 
Por último, hace algunos años que 
D.a Francisca Trinidad Casermeiro Sán-
chez, ferviente devota de Ntra . Sra. del 
Carmen, se dedicó al cnlto de este altar, 
y, en verdad, que en su viviente nada 
dejó que desear. Exquisito esmero en el 
altar, profusión de cera en el Octavario 
de Difuntos y en la Novena de la Virgen, 
todo costeado por ella. En la actualidad 
se halla encargada como Camarera, del 
cuidado del mismo, la Srta. D.8 Josefa 
Hidalgo Márquez . 
CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA 
D. Aureliano Funes Yagüez , natural 
de Baza, hijo legítimo de D. José María 
Funes Gómez, natural de Granada, y de 
D.a Teresa Yagüez Mart ínez , también de 
Baza, fué nombrado Juez de primera Ins-
tancia e Instrucción del Partido de Alora, 
de cuyo cargo tomó posesión el 18 de 
Junio de 1891, desempeñándolo hasta el 
24 de Septiembre de 1893. Algún tiempo 
después pidió la excedencia, dejando la 
carrera judicial, y ya avecindado entre 
nosotros, obtuvo y despachó el Juzgado 
Municipal de esta población, desde el 
\ f de Enero de 1908 hasta el 22 de 
Enero de 1914. 
En 1893 contrajo aquí matrimonio con 
D.a María García Hidalgo, hija de Don 
Cris tóbal García Máiquez y D.a Ana H i -
dalgo Ruíz (Fólio 284 del Libro 22 de 
Matrimonios), procreando cinco hijos lla-
mados D, Jo sé , D Cr is tóbal , D. Aure-
liano, D. Carlos y D.a María Josefa 
Funes García , de los cuales, D. Aure-
liano murió en Granada en la menor edad, 
y su madre, D.9 María, en Alora, con-
trayendo luego el D . Aureliano segun-
das nupcias con su hermana política, 
D.a Concepción García Hidalgo, sin dejar 
de és ta sucesión. 
Hombfe bondadoso, de acrisolada hon-
radez y sólida piedad, solicitó y obtuvo 
del Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
autorización para hacer al pié de la navp 
izquierda de esta Iglesia Parroquial, una 
Capilla destinada a la Sagrada Familia 
de Nazarel, y en ella una Cripta donde 
inhumar en su día los restos de sus más 
inmediatos déudos y los suyos propios. 
Di ó principio a la obra en 1905, y 
los gastos ocasionados fueron los si-
guientes: En la Cripta, hornacina para 
la Sagrada Familia y laterales para Santa 
Teresa y San Luís, solería, lápida con 
¡a inscripción Familia de Funes, zócalo y 
verja de cierre, 1 985 pesetas 32 cén-
timos; Altar y retablo de la Sagrada Fa-
milia, adquiridos de la casa de D. José 
Tena, de Valencia, portes, embalaje y 
colocación, 2.137 pesetas; por los dos 
altares laterales de Santa Teresa y San 
Luís y portes de los mismos, 512; Imá-
genes de la Sagrada Familia, clase arte, 
de los talleres de dicha casa, 2.265; Imá-
genes de Santa Teresa y San Luís, de 
la misma casa, con embalaje, portes y 
colocación, 1.012 pesetas 70 céntimos; 
cristales y arreglo de las tres urnas, 
122; las Sacras y dos candelabros de 
seis luces cada uno, de plata Meneses, 
150; cuyas partidas a una suma, ascien-
den a la total de 8.184 pése l a s 2 cén-
timos. 
(Se cont inuará . ) A . B. M-
MÁLAGA.—TIP, Suc. DE J. TRASCASTRO 
